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Feza Gürsey Kimdir?
Feza G ürseyH ^ nT^ nda İstanbul'da doğdu. 
Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fizik -  
Matematik lisansındaki öğrenciliğinin ardından, 1950 
yılında Londra Imperial College'dan doktora 
derecesini aldı. 1950-51 yıllarında Cambridge 
Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarını yaptı. 
1953 yılında İstanbul Üniversitesinden Doçentlik 
unvanını aldı. 1954-61 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken bir yıl 
Brookhaven Ulusal Laboratuvarinda Araştırma 
Fizikçisi, bir yıl da Colombia Üniversitesi'nde Konuk 
Asosye Profesör olarak çalıştı. 1961 -  1974 yılları 
arasında ODTÜ'de öğretim üyeliği yaptı ve bu sırada, 
1968 yılında Yale Üniversitesinden Profesörlük 
ünvanını aldı. 1974'ten 1992 yılındaki ölümüne dek 
Yale Üniversitesi'nde Fizik Profesörü olarak çalıştı. 
Gürsey, Feza Gürsey enstitüsünün de fikir babası idi. 
Kendisini tanıyanlar ise onu daha farklı tanıtmayı 
istiyor. BÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Cihan 
Saçlıoğlu'nun, Gürsey'in ölümünün ardından yazdığı 
yazıdan kısa bir alıntı sunuyoruz:
"Prof. Feza Gürsey'i -  tanıyanlar için 'Feza Bey'- 
tanımamış olanlara anlatmakta temel bir zorluk var. 
Bilime yaptığı katkıları, hocalığını, insan olarak bir 
ermişi hatırlatacak kadar mükemmel kişiliğini, Türkiye 
ve kendisini tanıyanlar için yaptığı fedakarlıkların 
boyutlarını, birkaç dildeki edebiyattan tutun, klasik 
müzik, resim, mimari, geleneksel Türk sanatları v.s. 
konularında sahip olduğu kültürünü, eşsiz ve tamamen 
içten centilmenliğini, bunlara ilaveten neredeyse sihirli 
şahsi karizmasını nasıl anlatmalı ki okuyucu buna 
inansın? Okuyucu ister istemez Türkiye'nin çorak 
ortamında nispeten sivrilmiş bir ilim adamanın 
ölümünden sonra yakınları tarafından mübalağalı bir 
şekilde övüldüğünü zannedip, söylenenlerden bir 
iskonto yapma eğiliminde olacak. Bu okuyucuyu ikaz 
etmek istiyorum: tam tersini yapmanız gerekir; siz de 
bizim gibi Feza Bey'i tanımak şanslılığına erişseydiniz, 
aynı şeyleri hissedecektiniz ve söylenenleri yetersiz 
bulacaktınız. Eminim ki, şu anda Japonya'dan Tayvan, 
Hindistan, Rusya, Batı Avrupa, ABD ve Kanada'ya 
kadar yerlerde aynı duyguları paylaşan, bazıları Nobel 
sahibi, birçok insan var."
Boğaziçi Üniversitesi -  TÜBİTAK
Feza Gürsey Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi -  TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü, 
"Lineer Olmayan Kısmi Diferensiyel Denklemlerin 
Nitelik Teorisi" konulu araştırma dönemine başladı. 
Araştırma yarıyılları düzenleyerek Türkiye'deki genç 
matematikçi ve fizikçilere araştırma ve ilerleme fırsatı 
sunan enstitünün bu dönemki araştırma yarıyılını 
Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alp Eden ve 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Varga 
Kalantarov organize ediyor. Enstitü ve çalışmaları 
hakkında Prof. Cihan Saçlıoğlu, Prof. Alp Eden ve Doç. 
Dr. Teoman Turgut ile görüştük.
Araştırma Dönemleri
Araştırma yarıyılları dört aylık dönemler olarak 
organize ediliyor. Bu dönem 15 Şubat'ta başladı ve 15 
Haziran'da sona erecek. Bu dönemin kısmi diferensiyel 
denklemler üzerine bu kadar kapsamlı olan ilk 
araştırma yarıyılı olduğunu ifade eden Alp Eden, 
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen (Sabana, 
İstanbul, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Mimar Sinan, Orta 
Doğu Teknik, Hacettepe ve Sakarya Üniversitesi'nden 
ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden) 15 civarında 
araştırma görevlisi İİ£ doktora sonrası araştırmalarını 
yürüten Azerbeycarj'lı iki araştırmacının araştırma 
yarıyılına katıldıklcrfını, bazı öğretim üyelerinin de bu 
araştırma yarıyılın! izlediğini söyledi. Araştırma 
yarıyılları lisansüstü düzeyinde, ağırlıklı olarak doktora 
çalışmaları yqpan öğrencilerin hem yaptıkları 
araştırmaları ilerletebilmeleri, hem de yeni araştırma 
konuları ile tanışabilmelerini hedefleyen bir program 
olarak organize ediliyor. Eden, iki türlü konuşma 
dizilerinin olduğunu, ilkinin lisans üstü düzeyinde ileri 
derecede dersler olarak organize edildiğini söyledi. 
Bunlar verilecek olan araştırma konuşmalarına 
öğrencileri hazırlamayı hedefliyor. Bu dönem bu 
dersleri Varga Kalantarov ile Alp Eden ve İstanbul'un 
çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler veriyor. 
İkinci tür konuşma dizileri ise de yurt dışından gelen ve 
kendi konularında uzman olan akademisyenlerin 
verdiği seminerlerden oluşuyor. Bu kişiler iki haftalık 
dönemlerde dizi seminerler veriyorlar. Şu anda lovva 
State Üniversitesi'nden H. A. Levine enstitüde kısmi 
diferensiyel denklemlerde patlama teoremleri üzerine 
seminerler veriyor. Kendisi bu konuda dünyada en 
tanınmış bilim insanı olarak kabul ediliyor. Araştırma 
dönemlerinin amacının, öğrencilerin bu konu başlığı 
içindeki makaleleri okuyabilecek düzeye gelmeleri ve 
belirli araştırma konularına başlamaları olduğunu 
söyleyen Eden, öğrencilerden matematik gibi bir 
konuda dört ay içinde hem bir alana girip hem de o 
alanda yayın yapmalarını beklemediklerini, fakat 
belirli konulara başlamış olan öğrencilerin onları 
devam ettirme olanaklarının olabileceğini ifade etti.
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Feza Gürsey Enstitüsü Diğer Enstitülerden Farklı Bir Yapıyla 
Çalışıyor
Enstitü, çalışma biçimi, kadro yapısı, araştırma alanı gibi birçok 
konuda aynı sahadaki diğer enstitülerden farklı bir yapıya sahip. 
Enstitüde sanayiye dönük araştırma yapılmıyor, matematik ve fizik 
alanında çalışma ve araştırmalar yürütülüyor. Türkiye Bilimler 
Akademisi üyesi olan birçok biliminsanı enstitü bünyesinde 
çalışmalarını yürütüyor. Erdal İnönü, Yavuz Nutku, şu anda 
enstitünün müdürlüğünü yürütmekte olan İsmail Hakkı Duru, Nihat 
Berker, Ayşe Erzan, Alp Eden'in deyimiyle enstitüde dinamo görevi 
gören kişilerden bazıları.
Enstitünün sabit kadrosu dar tutulurken, sık sık değişen yarı 
zamanlı kadro da enstitüde çalışmalarını sürdürüyor. Yarı zamanlı 
kadro uygulaması, Türkiye'deki tüm akademisyenlere, özellikle de 
doktorasını yapmakta olan ya da yeni bitirmiş genç 
akademisyenlere idari sorumluluklarından bağımsız bir şekilde 
araştırma yapma fırsatı vermeyi amaçlıyor. Enstitüde çalışmalar iki 
koldan yürüyor. Bir yandan, çeşitli üniversitelerde çalışan 
akademisyenler üniversiteleri tarafından görevlendirilerek haftada 
iki gün burada çalışıyor, araştırmaları üzerine yoğunlaşabildikleri, 
birbirleriyle tartışabildikleri bir ortamda bulunma fırsatına sahip 
oluyor. Öte yandan enstitü her yıl farklı konularda araştırma 
yarıyılları düzenliyor.
Feza Gürsey Enstitüsü, doktorasını bitirmiş kişilere Türkiye'de ilk kez 
post-doktora olanağı da veriyor. Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Cihan Saçlıoğlu, doktora öğrenciliği bittikten sonra ders 
sorumluluğu alıp aynı zamanda araştırmalarına devam etmenin 
kişileri çok zorladığını, post-doktora döneminin, akademik 
hayatının başında olan bu kişilere kendini tanıma, neler 
yapabileceğini, neler yapamayacağını tartma imkanı vermesi 
bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Saçlıoğlu, enstitünün, 
özel üniversitelerin oluşturduğu rekabet ortamında, genç öğretim 
üyelerinin Boğaziçi'ni seçmeleri için de önemli bir avantaj 
sağladığını söyledi. Boğaziçi'ne gelen genç öğretim üyeleri, 
enstitüye kabul edildikleri takdirde hem ekonomik olarak 
desteklenmiş oluyor, hem de araştırmaları üzerine daha rahat 
yoğunlaşabiliyor, araştırma tecrübesi edinebiliyorlar.
Yurtiçi 'Sabbatical' Fırsatı
Enstitünün bir önemli özelliği de yurtiçi 'sabbatical' fırsatı vermesi. 
Türkiye'deki genç araştırmacıların hepsinin yurtdışında sabbatical 
imkanına sahip olmadığını dile getiren Saçlıoğlu, "Ama Feza 
Gürsey Enstitüsü'ne gitmek mümkün. Buraya gittiğiniz zaman 
kendinizi her türlü idari sorumluluktan uzaklaştırıp, 6 ay, bir sene 
tamamıyla araştırmanıza verebilirsiniz. Ben bunun büyük faydasını 
gördüm" dedi.
Şu anda enstitüde müdür yardımcılığı yapan Fizik Bölümü öğretim 
üyesi Teoman Turgut ise enstitünün, her yıl yurtdışından birkaç 
kişiyi getirdiğini ve bu kişilerden en yeni gelişmeleri dinlemenin 
mümkün olduğunu söyleyerek, "Buradan bir kişiyi Amerika'ya 
göndermektense, onları buraya getirebiliyor ve bütün 
öğrencilerimizi de alıp onları dinlemek için enstitüye 
götürebiliyoruz. Müthiş bir nimet bu bence" diye konuştu.
Türkiye'de oturmuş, üretkenliği dünyaca kabullenilmiş yeterli 
sayıda okulun olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyleyen 
Turgut şöyle konuştu: "Okuldan kastım mesela bir konuda, üç dört 
üretken sahalarından bilinen insan bir araya geliyor, biliyorsunuz 
ki bu konuda devamlılık sağlayan ve öğrenciler yetiştiren bir grup 
oluşturmuşlar ve her an yeni fikirlere maruz kalıyorsunuz. O 
ortamda bulunduğunuzda araştırma seviyesine çok süratle 
ulaşıyorsunuz. Biz daha tam kuramadık bunu, çok az sayıda yer 
var böyle. Enstitü böyle bir yer olabilir. Bu ideale ulaşmak isteyen 
insanlar için büyük bir fırsat ve tabii Boğaziçi üniversitesi için de."
Mimesis 8 Çıktı
Boğaziçi 
Üniversitesi 
Yayınları 
tarafından 
yayınlanan 
"Mimesis Tiyatro 
Çeviri Araştırma 
Dergisi"nin yeni 
sayısı çıktı. Bu 
sayıda tiyatro 
alanında teorik 
ve tarihsel 
birikim
oluşturmayı ve 
bu birikimi 
değerlendirmeyi 
hedefleyen çalışmalar ön plana çıkıyor. 
Önceki sayılardan farklı olarak 
dergideki çeviri materyal ağırlığı 
özgün araştırmalar ve söyleşilerle 
dengelenmeye çalışılmış. Bu sayının tek 
çeviri dosyasını önceki sayıda 
yayınlamaya başlanan"Theâtre du 
Soleil" (Güneş Tiyatrosu) oluşturuyor. 
Dergide çeviri dosyasının dışında, Prof. 
Dr. Zehra İpşiroğlu'nun Türkiye'deki 
tiyatro ortamını, dünyadaki gelişmelerle 
karşılaştırarak değerlendirdiği yazısı, 
Fakiye Özsoysal Çavuş'un 1994 yılında 
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne 
sunduğu "Klasik'Oyunların Çağdaş 
Yorumları" adlı yüksek lisans tezi, Fırat 
Güllü'nün, son yıllarda modernizm, 
post-modernizm, avant-garde üzerine 
yapılan tartışmalara kavramsal bir netlik 
getirmeyi ve bu bağlamda absürd 
tiyatronun konumu ile post-avant-garde 
eğilimleri incelemeyi hedeflediği "Avant- 
Garde Tiyatronun Sonu" başlıklı yazısı 
yer alıyor. Sabancı Lisesi tiyatro 
yönetmeni Cengiz Deveci ile yapılan 
söyleşide, gruba dair olgular 
çerçevesinde Türkiye'de lise 
tiyatrolarının durumu ve lise tiyatrosu 
yaparken karşılaşılan sorunlar ele 
alınıyor. Derginin son bölümünde ise, 
Tiyatro Boğaziçi'nin 1998 ve 1999 
yıllarında sahnelediği "Tiyatro.... 
Yeniden!" ve "Şvayk'ın Übü İle Tarihi 
Karşılaşması" oyunlarının metinleri ve 
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu 
Genel Sanat Yönetmeni Ömer F.
Kurhan ile yapılan söyleşiler yer alıyor.
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